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Reviewers 2013
María Elena Acuña, Universidad de Chile, Chile
Paula Alonqueo, Universidad de la Frontera, Chile
Javier Barrientos, Universidad Católica del Norte, Chile
María de los Ángeles Bilbao, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile
Gualberto Buela-Casal, Universidad de Granada, España
Concepción Carrasco, Universidad de Alcalá, España
Héctor del Castillo, Universidad de Alcalá, España
María Teresa Cortés, Universidad de Valencia, España
Félix Cova, Universidad de Concepción, Chile
Mariana Cremonte, Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina
Miriam Checa, Universidad de Alcalá, España
Tito Elgueta, University of Southampton, Inglaterra 
Ana María Fernández, Universidad de Santiago de Chile, Chile  
Lorena Gallardo, Universidad de Tarapacá, Chile
Ana Belén García, Universidad de Alcalá, España
Eduardo García, Universidad de Oviedo, España
Mónica Gerber, London School of Economics and Political Science, Inglaterra
Mauricio González, Universidad de La Serena, Chile
Pamela Grandón, Universidad de Concepción, Chile
Ana Isabel Guillén, Universidad Complutense de Madrid, España
Susana Guimarães, Madrid, España
Gonzalo Hervás, Universidad Complutense de Madrid, España
Alejandro Iborra, Universidad de Alcalá, España
Marcelo Leiva, Universidad de Talca, Chile
Mauricio López, Universidad de Chile, Chile
Margarita Loubat, Universidad de Santiago de Chile, Chile
Oscar Lozano, Universidad de Huelva, España
Ignacio Lozano-Verduzco, Universidad Nacional Autónoma de México, México 
David Luque, Universidad de Málaga, España
Carolina Marín, Universidad Complutense de Madrid, España
Valentina Martínez, Santiago, Chile.
Claudia Miranda, Universidad de Valparaíso, Chile
Claudia Mora, Universidad Alberto Hurtado, Chile
Alba Mustaca, Universidad de Buenos Aires, Argentina
Nerea Ortega-Castro, Universidad de Deusto, España
Sonia Oyarzún, Santiago, Chile
Sonia Panadero, Universidad Complutense de Madrid, España
Isabel Pascual, Universidad de Alcalá, España
Leticia Pérez del Tío, Universidad Complutense de Madrid, España
Bárbara Piñeiro, Universidad de Santiago de Compostela, España
Vanetza E. Quezada, Universidad de Chile, Chile
María José Reyes, Universidad de Chile, Chile
Paulina Rincón, Universidad de Concepción, Chile
Tania Rocha, Universidad Nacional Autónoma de México, México
Constanza Veloso, Universidad de Tarapacá, Chile
Álvaro Vergés, University of Missouri at Columbia, Estados Unidos
Eugenia Vinet, Universidad de la Frontera, Chile 
María Beatriz Vizcarra, Universidad de la Frontera, Chile 
 
La Revista de Psicología desea reconocer la valiosa tarea de nuestros pares evaluadores, quienes anónima y desinteresadamente, 
desde diversas disciplinas, especialidades y culturas, enriquecen cada uno de los trabajos publicados y hacen posible nuestra 
misión de contribuir a la difusión del conocimiento psicológico. Durante el año 2013 recibimos la invaluable colaboración de 
los siguientes revisores:
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